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El presente trabajo es acerca del diseño e implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental para la Empresa “Corporación Wasichay Perú EIRL” basado 
en la ISO 14001:2015. Este podría disminuir el impacto ambiental de sus 
actividades, e incentivar a sus colaboradores la cultura de cuidar el medio 
ambiente. Se procede mediante una metodología no experimental, transversal, 
con observación estructurada a la empresa. A partir de la norma y la ley se 
elaboró un diagnóstico de cumplimiento, se determinó que la empresa no 
cumplía con normativas en materia de Medio Ambiente, se diseñó el SGA e 
implementó, obteniéndose un nivel alto de implementación con trabajadores 
capacitados para mantener el SGA. 
 







This paper is about the design and implementation of an Environmental 
Management System for the Company "Corporación Wasichay Perú EIRL" 
based on ISO 14001:2015. This could reduce the environmental impact of its 
activities, and encourage its employees a culture of caring for the environment. It 
proceeds through a non-experimental, cross-sectional methodology, with 
structured observation of the company. Based on the standard and the law, a 
compliance diagnosis was made, it was determined that the company did not 
comply with environmental regulations, the ISO was designed and implemented, 
obtaining a high level of implementation with workers trained to maintain the ISO. 




Con el crecimiento de la población mundial y el desarrollo industrial a la par, se 
ha generado una contaminación sin precedentes, lo cual ha motivado a 
movimientos en pro del ambiente, establecimiento de normas cada vez más 
firmes y específicas. Si bien en los países desarrollados hay mayores esfuerzos 
por la alta tasa de contaminación que llevan, en América latina aún falta mucho 
camino por recorrer. 
 
Se encuentran publicaciones con tendencias a un mundo cada vez más “verde”. 
Sin embargo, en Perú falta camino por recorrer, especialmente en 
microempresas y emprendimientos quienes no lo consideran hasta realmente 
disponer de los medios para sostenerse en el mercado. Esto lleva a que en la 
presente investigación se pretendió dar luz a este tema con el diseño del sistema 
de gestión ambiental (SGA) para una microempresa de construcción que, por la 
situación económica derivada del COVID19, emprende en el área de 
saneamiento ambiental. 
 
Los estudios internacionales revelan como las empresas grandes tienen 
tendencia a producción y productos verdes, mientras que las pymes prefieren 
enfocarse en logística y empaques verdes(Wong et al., 2020). También, la 
preocupación de los gerentes por la imagen percibida de su mercado les acerca 
a los estándares ambientales internacionales (Todaro et al., 2019). 
 
Lo anterior mencionado, si bien establece la tendencia ambiental, no aporta 
información respecto de la dificultad para las micro empresas y 
emprendimientos; empresas que apenas inician, no tienen capital para invertir 
en este tipo de sistemas de gestión y que estarían más enfocadas en el 
crecimiento. Mucho menos, en un lugar del mundo donde la economía, 
comparado con Europa, no es tan próspera como es el caso de Perú. 
 
Tal es así, que en esta investigación se pretendió el diseño de un sistema de 
gestión ambiental para una microempresa del sector productivo de la 
construcción que, impulsada por la recesión económica producto de la pandemia 
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global por Covid19, está emprendiendo en el área productiva del saneamiento 
ambiental.  
 
De esa manera, se aportaría un conocimiento que no estarían enfocándose sino 
en varios años cuando estuviese en una mejor posición en el mercado, 
generando desperdicios durante todo ese tiempo con su respectiva 
contaminación. Entonces, es así que se estaría convirtiendo la empresa en una 
amigable con el medio ambiente, al mismo tiempo que se cumple con la 
normatividad del estado e internacional, mejora de la imagen para con sus 
clientes y su aspecto. También, supone un ahorro económico y de tiempo para 
la empresa derivado del adelanto que la investigadora hizo al diseñar este 
sistema cuando aún la empresa no se encuentra en la capacidad para ello, 
siendo que por su parte la investigadora puso en práctica los conocimientos 
adquiridos en la carrera. 
 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó el problema 
general y los problemas específicos de la investigación. El problema general de 
la investigación fue ¿Se podrá diseñar e implementar un sistema de gestión 
ambiental en la “Corporación Wasichay Perú EIRL” basado en la ISO 
14001:2015? Los problemas específicos de la investigación fueron los 
siguientes: 
¿Cuáles serán los aspectos e impactos ambientales de las actividades de la 
“Corporación Wasichay Perú EIRL”? 
¿Cumple las normativas actualmente la “Corporación Wasichay Perú EIRL” en 
materia de Medio Ambiente? 
¿Cuál será el diseño del sistema de gestión ambiental para la “Corporación 
Wasichay Perú EIRL”? 
¿Se podrá implementar el sistema de gestión ambiental diseñado para la 
“Corporación Wasichay Perú EIRL”? 
 
El objetivo general fue diseñar e implementar el sistema de gestión ambiental en 
la “Corporación Wasichay Perú EIRL” basado en la ISO 14001:2015. Los 
objetivos específicos fueron los siguientes: 
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- Identificar los aspectos e impactos ambientales de las actividades de la 
“Corporación Wasichay Perú EIRL” 
- Realizar un estudio de línea base del cumplimiento de la “Corporación 
Wasichay Perú EIRL” en materia de Medio Ambiente. 
- Diseñar el sistema de gestión ambiental para la “Corporación Wasichay Perú 
EIRL” 
- Implementar el diseño del sistema de gestión ambiental en la “Corporación 





II. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se abordan los estudios a nivel internacional y nacional 
en el ámbito de los sistemas de gestión, más específicamente aquellos que han 
realizado aplicación de la ISO 14001 que servirán como experiencias previas 
que alivien las dudas o vacíos en el intento de la presente investigación por 
implementar un SGA basado en la mencionada norma para una microempresa 
de Perú. En el mismo sentido, se hace un breve repaso del concepto y principios 
de un SGA, así como un resumen de lo planteado por la ISO 14001 y algunas 
definiciones básicas para ayudar a la comprensión del tema. 
 
Los antecedentes revisados están basados en países de la Unión Europea y 
Perú, presentando los resultados y la relación con agentes externos e internos 
como leyes y utilidades. Varios de ellos han sido aplicados sobre grandes 
empresas, otros sobre pymes, pero casi ninguno sobre emprendimientos o 
microempresas. 
 
Como ejemplo de lo anterior, Wong (2020) tuvo como objetivo identificar las 
diferencias entre la asignación de recursos a los sistemas de gestión ambiental 
entre grandes y pequeñas empresas. Para ello encuestó a varias empresas en 
2 países y analizó mediante ecuación estructural multigrupo. Concluye que las 
empresas grandes prefieren SGA enfocados en producción verde y diseño de 
productos verdes para reducir costos, efectos ambientales y mejorar desarrollo 
de proceso. Las empresas pequeñas prefieren la logística y empacado verde 
obteniendo solo reducción de costos y efectos ambientales. 
 
En el mismo sentido de la dimensión de la empresa en estudio, Johnstone (2020) 
realizó un análisis sistemático de los SGA, los impulsores, los procesos de 
implementación y los resultados del desempeño de los SGA en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) desde una perspectiva de gestión y control. 
Encuentra que hay varios temas contextuales, de control y de desempeño que 




Por su parte Todaro et al (2019) también relaciona en su investigación cómo los 
marcos cognitivos de los administradores ambientales de los problemas de 
sostenibilidad y las interpretaciones de los factores contextuales a nivel de 
campo afectan los procesos de toma de decisiones con respecto a la 
internalización del SGA. Los resultados destacan que, mientras que la 
preocupación de los gerentes por el medio ambiente natural que perciben como 
partes interesadas influye directamente en la internalización sustantiva, los 
relevos regulatorios gubernamentales no influyen en la internalización de SGA. 
 
Centrado en los SGA y con el objetivo mejorar la comprensión de la relación 
entre la regulación ambiental estatal y la autorregulación, Demirel, Latridis, y 
Kesidou (2018) encuestaron 2076 empresas del Reino Unido. Los resultados 
muestran que la protección ambiental efectiva implica la colaboración entre la 
regulación estatal y la adopción interna de SGA. Los resultados también revelan 
que los SGA certificados externamente llegan a sustituir la regulación ambiental 
estatal, llenando el vacío que tienen. 
 
En la misma línea de relacionar SGA con otros factores, Oliveira y otros (2016) 
buscan la influencia del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 en la 
Producción Limpia a través de encuestas, identificando que las fases de 
planificación y disciplina son factores clave para la sistematización y continuidad 
de las prácticas de Producción más Limpia. También, en otro estudio basándose 
en una encuesta que incluyó más de 4000 plantas de fabricación, estiman el 
impacto de la adopción y certificación de SGA en el desempeño comercial de las 
instalaciones, consiguiendo que el rendimiento financiero de las instalaciones 
certificadas resulta ser significativamente mayor (Frondel et al., 2018). 
 
Amores-Salvadó, Martin-de Castro, y Navas-López (2015) añade un análisis de 
la complementariedad existente entre los SGA y las capacidades de innovación 
ambiental y el efecto de esta relación en el desempeño de las empresas. Para 
alcanzar ese objetivo, probaron empíricamente una medida de SGA que tiene en 
cuenta la certificación y el grado de desarrollo de sus elementos, en una muestra 
de 157 empresas pertenecientes a la industria española. Los resultados 
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muestran que los SGA moderan positivamente la relación entre la innovación de 
productos ambientales y el desempeño del mercado. 
 
Siguiendo esos pasos de innovación, Kruse, Veltri, y Branscum (2019) además 
del SGA  sumaron al discurso y la teoría existentes la integración con la 
seguridad y la salud en una investigación de naturaleza exploratoria e inductiva, 
utilizando métodos mixtos. Los métodos cualitativos incluyeron método Delphi 
iterado para obtener información de un panel de expertos y estudios de casos 
detallados realizados en cuatro empresas de fabricación, mientras que el análisis 
cuantitativo la varianza de los datos. Sus resultados ofrecen un marco de sistema 
de gestión integrado para proteger simultáneamente a los trabajadores y el 
medio ambiente. 
 
Salim et al (2018) por su parte determina las tendencias temáticas y geográficas 
de la investigación de SGA a partir de 509 artículos de Web of Science, entre 
2000 y 2016. Los resultados muestran un aumento considerable de las 
publicaciones científicas, donde la mayoría de las investigaciones publicadas 
proceden de Europa (40%), América del Norte (21%) y China (11%). Los 
artículos escritos por investigadores de países en desarrollo estuvieron mal 
representados en los hallazgos por lo que terminan proponiendo un marco de 
investigación que promueva la inclusión de múltiples partes interesadas (por 
ejemplo, industria, académicos, gobierno, etc.) y la colaboración de investigación 
entre países. 
 
Ahora bien, en Perú se presentan trabajos sobre la base documental como los 
de Ticona (2019) quien enmarcada en un estudio de nivel explicativo no 
experimental mostró los beneficios de la implementación de las normas ISO 9001 
e ISO 14001, encontrando entre ellos la mejora de participación del personal, 
costos, reputación, mejora continua, cumplimiento de bases sustentadoras de la 
salud, seguridad y calidad medio ambiental. 
 
Cabe destacar trabajos diagnósticos como el de García y Lucas (2020) quienes 
diseñaron un SGA, Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018 para una empresa, con la finalidad de que en el 
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futuro la implementaran para la mitigación o eliminación de los impactos 
ambientales negativos, peligros y riesgos. Esto fue así porque se diagnosticó 0% 
cumplimiento en ambas normas, 245 incidentes al año y 50% de sus impactos 
ambientales en nivel significativo. 
 
Becerra (2019) fue un poco más allá al proponer la implementación de la norma 
ISO 14001:2015 para una cantera obteniendo como resultado un nivel de 
implementación del Sistema en un 42%, desarrollando 28 documentaciones y 
proponiendo 31 recomendaciones. Similarmente lo hicieron Diez y Liza (2020) 
para mitigar los impactos que genera la empresa grifo Pacanguilla, cuantificando 
los impactos que genera la empresa mediante la matriz de Leopold, obteniendo 
una medida de mitigación de los impactos identificados, elaborando el SGA 
considerando la ISO 14001:2015 y recomendando mediciones mensuales para 
los impactos más significativos que se genera en la empresa. 
 
Por su parte Gallardo y Gavidia (2019) implementaron un SGA por ISO 14001 
pero a su vez lo relacionaron con la imagen de la empresa, considerando a 74 
trabajadores y 381 clientes de Escacorp S.A.C. Encontraron que el cumplimiento 
de la norma se encuentra en un nivel intermedio, y así tuvo que mejorar los 
apartados de toma de conciencia, requisitos legales, auditoría interna y mejora 
continua. En cuanto a la autoimagen e imagen intencional se encontraron en un 
rango alto mientras que la imagen pública estuvo en un rango medio, lo que los 
llevó a concluir que el SGA se relaciona positivamente con la imagen. 
En el mismo sentido Rengifo (2018), midió la reducción del impacto por 
aplicación de la ISO 14001:2015 en la empresa IQMEH, a través de una 
encuesta con 42 ítems a 50 técnicos y operarios, encontrando en el análisis 
SPSS una relación positiva. 
 
Ahora bien, se hace necesario explorar las teorías relacionadas con la 
investigación. Estás son la gestión ambiental, su concepto, principios y el 
desarrollo, lo que viene a agregar la norma ISO 140001, uno de los estándares 




La gestión ambiental es definida por Massolo (2015) como “el conjunto de 
acciones y estrategias mediante las cuales se organizan las actividades 
antrópicas que influyen sobre el ambiente con el fin de lograr una adecuada 
calidad de vida previniendo o mitigando los problemas ambientales”. Esta sigue 
los principios de prevención, precaución, responsabilidad y cooperación, 




Fuente: Adaptado de Pousa (2006). 
 
La organización ISO vino a estandarizar lo que debería contener este tipo de 
sistemas de gestión, siendo ISO 14001 la guía a las organizaciones para que 
logren los objetivos de sus SGA (International Organization for Standardization 
[ISO], 2015). En la misma, se especifica los requisitos que permiten un marco de 
referencia para proteger el medio ambiente a través del siguiente esquema: 
Contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, 
evaluación del desempeño y mejora. 
 
En el apartado “contexto de la organización” se explica que la organización debe 
determinar las cuestiones internas y externas. Con ello se refiere, a la 
comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y 
cuáles de ellas deben convertirse en requisitos legales u otros requisitos. 
Principios Definición 
Prevención 
Toma al control ambiental como un factor esencial en la prevención de todas 
las actividades y funciones de una empresa hacia la comunidad 
Precaución 
Hace referencia a la acción de evitar desperfectos o daños colaterales hacia 
efectos nocivos, es por eso que se debe realizar actividades hacia ciertas 
dudas que proyectemos en futuro 
Responsabilidad 
Ante una contaminación se debe asumir los gastos que implica este daño, ya 
sea por parte de la empresa en una mejora continua o la reducción de agentes 
contaminantes 
Cooperación 
Para realizar un plan de acción debe participar todos los grupos de interés de 
la empresa ya sean internos o externos para así no desligarse de sus 




También, se debe determinar las unidades, funciones, límites físicos de la 
organización, su autoridad, capacidad de control. Una vez se define el alcance 
se planifica el SGA con todas sus partes. 
 
En el “Liderazgo”, refiere que la alta dirección debe asumir la responsabilidad y 
rendir cuentas en cuanto al SGA se refiere, asegurarse de que el mismo sea 
compatible con el contexto de la organización, la dirección estratégica, el proceso 
de negocio, la disponibilidad de los recursos necesarios, dirigir y apoyar a las 
personas. También, debe establecer, implementar y mantener una política 
ambiental debidamente documentada que proporcione un marco para los 
objetivos ambientales, así como designar los roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización. 
 
Por su parte en la “planificación” se debe considerar el alcance del SGA, 
determinar los riesgos y oportunidades, requisitos legales, objetivos medibles, 
acciones para lograr los objetivos, así como determinar los aspectos ambientales 
de sus actividades, productos y servicios, teniendo en cuenta los cambios, 
condiciones anormales y emergencias. También, se debe documentar los 
criterios para determinar impactos ambientales, criterios de evaluación, 
procedimientos, árbol toma de decisiones considerando limitaciones 
tecnológicas y económicas.  
 
En cuanto al “apoyo”, se debe asegurar la competencia de las personas por 
educación, formación y capacitación teniendo que conservar evidencia de ello. 
También, la disponibilidad de recursos e información para cada miembro de la 
organización. Por otro lado, la “operación” habla del establecimiento de controles 
en todas las etapas del ciclo de vida del producto o servicio, incluyendo 
adquisición de materia prima y disposición de desechos, siendo necesario la 
comunicación a los proveedores o terceros de los requisitos ambientales de la 
empresa. Así mismo, hay que mantener la preparación y respuesta ante 
situaciones de emergencias. 
 
Definido los criterios iniciales y operativos, la norma cierra con la “evaluación” y 
“mejora”. La “evaluación” comprende las auditorías de cada una de las fases 
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anteriores para determinar su cumplimiento, a través de toda la documentación 
debidamente archivada. La “mejora” por su parte establece la necesidad de 
acciones correctivas y/o ubicar modificaciones en el SGA y los procesos de la 
empresa a fin de que las no conformidades sean eliminadas y no vuelvan a 
ocurrir en ningún lugar. También, implementar la mejora continua de detectarse 
margen para cambios que ayuden al perfeccionamiento del SGA. 
 
Para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Medio Ambiente 
se sigue por lo general el siguiente procedimiento de la figura  
Figura 1 
Procedimiento para implementación de un SGA 
 
Fuente: International Organization for Standardization (ISO, 2015). 
 
Así mismo se hace referencia al ciclo de Deming (Figura 2) ya que actualmente 
es una estrategia efectiva que permite hacer a una organización más 
competitiva. La empresa a futuro implementará un sistema integrado de gestión 
basado en tri-norma, mientras tanto en el sistema de Medio Ambiente a 
implementar deberá ser revisado continuamente por el responsable del sistema, 
por la alta dirección y actualizada de forma periódica conforme a las normas en 




Ciclo de Deming 
 
Fuente: Tomado de ELICAL (ELICAL, 2020) 
Las características principales que resume el ciclo de mejora continua se pueden 
encontrar resumidas en las de la Figura 3. 
Figura 3 
Características del ciclo Deming 
 
Fuente: Sumiri (2019) 
 
Las fases de un SGA anteriormente mencionadas están relacionadas con el 




Relación de fases y ciclo Deming 
 
Fuente: Adaptado de ISO 14001 y Sumiri (2019) 
Cabe destacar, que estas diferentes fases necesitan ser reorganizadas de 
acuerdo a los objetivos de la investigación, por lo tanto, el diagnostico-
planificación se correspondería con el objetivo específico 1 y 2, mientras que el 















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación es de tipo aplicada, definida por la CONCYTEC (2018) como 
aquella “dirigida a determinar a través del conocimiento científico, los medios 
(metodologías, protocolos y tecnologías) por los cuales se puede cubrir una 
necesidad reconocida y específica” (p.43) . Esto es así porque la “Corporación 
Wasichay Perú EIRL” está en la necesidad de poseer un SGA el cual la 
investigadora, desarrollará e implementará. 
 
El diseño de la investigación es no experimental, transaccional y descriptivo. Se 
trata de investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente 
variables, recolectando los datos en un solo momento, para especificar las 
propiedades o las características de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014). En otras palabras, se corresponde con la 
investigación en cuanto a que los datos se van a recolectar de la empresa en 
una oportunidad tal y como se encuentren, y estos se usarán para el diseño e 
implementación del SGA. 
  
3.2 Variables y operacionalización 
 
 La investigación se caracteriza por tener la variable independiente ISO 
14001:2015, y la variable dependiente sistema de gestión ambiental. La 
operacionalización de ambas variables con su definición, dimensiones, 











Operacionalización de las variables 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
La población de la investigación era un poco más numerosa, pero por la 
pandemia por COVID19, actualmente los proyectos se encuentran detenidos y 
está constituida por 10 trabajadores. Como se trata de pocas personas, se 
considera un muestreo censal (Hernández Sampieri et al., 2014), es decir, toda 
la población. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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Guía para que las 
organizaciones 
logren los objetivos 












Contexto de la 
organización 
Necesidades y expectativas 
Unidades, funciones, límites 
físicos de la organización, su 




Rendición de cuentas 
Política documentada 
Dirección y apoyo 
Ordinal 
Planificación 






Registro de capacitaciones 
Disponibilidad de recursos e 




Controles para cada etapa 
Comunicación a terceros de los 
requisitos ambientales de la 
empresa 
Preparación y respuesta ante 







Modificaciones en el SGA 





- Observación: permite al investigador constatar la situación actual de la 
población en estudio y sus características para definir mejor el problema y su 
solución. También establecer el diagnóstico. 
- Entrevista no estructurada: Se realizará para preguntar alguna de las 
características de la investigación que no puedan ser medidos a través de la 
observación. 
 
La información será recolectada mediante instrumentos como cámara 




- En primer lugar, se investiga la empresa en búsqueda de las actividades que 
ejerce y demás aspectos que le caracterizan, cuidando de revisar sus políticas, 
procedimientos, registros, y el medio donde se desenvuelve. 
- En segundo lugar, se realiza un estudio del tipo línea base para conocer el 
grado de cumplimiento en materia de medio ambiente, y aplicando una encuesta 
a la población. 
- En tercer lugar, con los resultados de la encuesta y las observaciones se 
procede a diseñar el SGA para la empresa que cumpla con el estándar ISO 
14001:2015, incluyendo los documentos como procedimientos y políticas de ser 
requeridos. 
- En cuarto lugar, se implementa en la empresa, dictando charlas y 
capacitaciones para que cada uno de los participantes resuelva sus dudas y 
apliquen correctamente los procedimientos. 
- Finalmente, con el trabajo de campo realizado, se procede con la elaboración 
del trabajo escrito y el análisis estadístico, para su posterior presentación a la 
universidad. 
 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Los datos recolectados serán vaciados en una base de datos del programa IBM 
SPSS, de donde se extraerán las tablas y gráficos para los resultados. También, 
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se aplicará estadística descriptiva como máximos, mínimos, medias, frecuencias 
y distribuciones de frecuencias de las respuestas de la encuesta. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
La presente investigación se hace en concordancia con las exigencias de la 
Universidad Cesar Vallejo, respetando los derechos de autor, y referenciando de 
manera acorde a APA 7ma edición. Se garantiza que los datos empleados en la 










IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Identificar los aspectos e impactos ambientales de las actividades de 
la “Corporación Wasichay Perú EIRL” 
 
4.1.1. Breve descripción y reseña histórica de la empresa 
La Corporación Wasichay Perú inicia actividades en Febrero del año 2018, son 
una empresa orgullosamente Arequipeña y muy apegada la cultura es por ello 
de allí su nombre tan característico que proviene del idioma Quechua, cuyo 
significado es construcción-edificio. Se dedica a prestar servicios de soluciones 
en Ingeniería, Obras de construcción civil y Saneamiento ambiental. Desde sus 
inicios el gusto por la ingeniería ha sido el gran motor, los cuales abren las 
puertas a nuevas experiencias y desafíos que siempre están dispuestos a asumir. 
 
Los proyectos y trabajos que realizan las enfrentan con personal calificado, 
procurando satisfacer de la mejor manera posible los anhelos de los clientes, tan 
pronto como se pueda, a costos competitivos, y aplicando estándares de calidad 
y seguridad. 
 
4.1.2. Logo de la empresa 
Figura 5 
Logo de la empresa 
 





4.1.3. Información general 
Tabla 3 
Información general de la empresa 
Tipo Definición 
RUC 20558661390 
Razón social Corporación Wasichay Perú Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Tipo de empresa Empresa Individual De Resp. Ltda 
Condición Activo/Habido 
Fecha de inicio de actividades 02 / 02 / 2018 
Actividad comercial Activ.De Arquitectura E Ingeniería 
CIIU 74218 




Gerente general Edgard Yufra Cruz 
Fuente: Corporación Wasichay Perú 
 
4.1.4. Ubicación de la empresa 
Figura 6  
Ubicación de la empresa 
 




4.1.5. Misión y visión de la empresa 
Su misión es “Somos proveedores de soluciones, con personal expertos, acorde 
con las necesidades reales de nuestros clientes, cumpliendo óptimos niveles de 
calidad, seguridad y medio ambiente apoyados en un personal calificado para 
cumplir las expectativas de nuestro cliente” (Corporación Wasichay Perú, 2020). 
 
Por otro lado, su visión es “Expandir nuestra prestación de servicios y ser 
reconocidos en el rubro de la construcción en el mercado de Arequipa, 
mejorando constantemente las capacidades de nuestro personal, siendo 
reconocida por nuestros estándares de calidad, índices de seguridad, respeto 
por el medio ambiente y responsabilidad social” (Corporación Wasichay Perú, 
2020). 
 
4.1.6. Valores de la empresa  
- Respeto: Fomentamos el buen trato de nuestros colaboradores de manera justa 
y equitativa, demostrando dignidad y cortesía todo el tiempo con disposición para 
aprender y compartir la diversidad de pensamiento y cultura así mismo 
fomentamos el respeto a nuestra empresa y todo lo que ella representa; 
- Lealtad y compromiso: Expresada en la identidad y orgullo de formar parte de 
Corporación Wasichay Perú, pensamos y actuamos como dueños motivándonos 
a actuar con excelencia donde el desafío es superarnos siempre; 
- Disciplina: Actuamos de forma ordenada y perseverante para garantizar el 
cumplimiento de las metas propuestas y alcanzar los grandes propósitos 
planteados, donde la disciplina es responsabilidad del equipo; 
- Integridad: En Corporación Wasichay Perú somos consecuentes con lo que 
pensamos, decimos y actuamos de manera honesta, justa, ética, leal y 
transparente en todas nuestras actividades. Además, honramos nuestros 
compromisos, cumpliendo con las normas legales y las políticas corporativas de 
nuestra empresa, nuestros clientes y proveedores; 
- Puntualidad: Fomentamos en todas nuestras instalaciones y donde 
desarrollamos nuestras actividades estar a la hora indicada en el lugar acordado, 
física y emocionalmente preparados; 
- Seguridad: Nos preocupamos por la seguridad de nuestros trabajadores por lo 
que les ofrecemos condiciones óptimas de trabajo y las herramientas necesarias 
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para salvaguardar sus vidas a través de la capacitación, entrenamiento y 
simulacros brindándoles oportunidades de liderazgo y participación, 
(Corporación Wasichay Perú, 2020). 
 
4.1.7. Principios estratégicos de la empresa 
- Enfoque al cliente: La satisfacción del cliente es el fin de la organización y 
todos los esfuerzos van orientados hacia ellos. 
- Mejora continua: Es el objetivo primario y permanente de la organización 
donde la base del plan es la autoevaluación para lograr el camino a la 
excelencia. 
- Trabajo en equipo: Compromiso de todos en el cumplimiento de objetivos a 
través de la integración y el fortalecimiento de la cultura corporativa. 
 
4.1.8. Servicios de la empresa 
Los servicios de la empresa se pueden dividir en 3 grupos: 
Ingeniería: Los servicios de ingeniería están basados a buscar soluciones 
mediante el asesoramiento, diseño y capacitación con nuestros expertos, en las 
diferentes ramas de la ingeniería, brindando los servicios de la Figura 7. 
Figura 7 
Servicios de ingeniería de la empresa 
 




Proyectos de construcción civil: Dentro de los proyectos de obras de 
construcción civil tienen clientes del sector público como la municipalidad de 
Paucarpata, brindando servicios tales como los de la Figura 8. 
Figura 8 
Servicios de construcción civil de la empresa 
 
Fuente: Corporación Wasichay Perú 
 
Saneamiento ambiental: Gracias a la crisis afrontada el pasado año 2020, 
asumieron el Reto de innovar en los servicios, es por ello que empezaron a 
capacitar al personal en Saneamiento Ambiental brindando así los servicios de 
la Figura 9. 
Figura 9 
Servicios de saneamiento ambiental 
 
Fuente: Corporación Wasichay Perú 
 
4.1.9. Clientes 
Los principales Clientes de la empresa son: 
- Municipalidad Distrital De Paucarpata 
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- Curtiembre “Cueros La Arequipeñita” 
- Empresa De Mantenimiento Minero “Promap S.A.C.” 
- Empresa Comercializadora De Marmoles (Ecomarmoles) 
 
4.1.10. Organigrama estructural de la empresa 
A continuación, se presenta el organigrama y las principales responsabilidades 
de cada cargo en general asignadas para el cumplimiento de la política y el 
sistema de gestión de medio ambiente. La coordinación del sistema de gestión 
de medio ambiente estará a cargo del supervisor de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, sin embargo, todos los empleados están a cargo 
del cumplimiento y desarrollo del sistema de gestión de medio ambiente. 
 
Figura 10 
Organigrama de la empresa 
 




4.1.11. Mapeo de procesos 
El mapeo de procesos de la empresa se clasifica en tres grupos, los procesos 
estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo. 
Macro Procesos Estratégicos: Son los que darán directrices a los demás 
procesos, estos permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la 
organización: 
- Planeación Estratégica 
- Gestión de Procesos 
- Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, y SGA 
 
Macro Procesos Operativos: Son los que tienen influencia directa sobre la 
satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto relacionado con el objetivo de la 
organización: 
- Ventas 
- Planeación de Mantenimiento 
- Operaciones y Logística 
 
Macro Procesos de Apoyo: Son procesos que no están ligados directamente 
con el objetivo de la organización, pero resulta necesario para el cumplimiento 
de los procesos operativos: 
- Gestión financiera y administrativa 
- Gestión Humana 






Gestión de procesos 
 
Fuente: Corporación Wasichay Perú 
 
4.1.12. Procesos operativos 
El mapeo de procesos operativos se realizó de acuerdo al proceso que realiza la 
empresa para los Proyectos de Construcción civil. Este   mapa   de   procesos   
operativos   divide   cada   proceso   en   actividades   para posteriormente seguir 




Procesos operativos de la empresa 
 
Fuente: Corporación Wasichay Perú 
 
4.1.13. Potencial humano de la empresa 
Tabla 4 
Potencial humano de la empresa 
CARGO O PUESTO CANTIDAD 




Técnico Eléctrico 1 
Obreros 4 
Total 10 
Fuente: Corporación Wasichay Perú 
 
4.1.14 Documentación 
Debido a que la empresa realiza la mayoría de sus operaciones en la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata, tiene diseñado una serie de documentos 
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alineados al Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata los cuales se detallan en la Figura 13. 
Figura 13 
Documentación de la empresa 
 
Fuente: Corporación Wasichay Perú 
 
Como se puede observar aún no se cuentan con planes, procedimientos, ni 
formatos en materia de Gestión Ambiental y no existe un control sobre ellos, es 
decir, una lista maestra donde se detalle sus códigos y sus versiones, lo que se 
implementará posteriormente y se actualizará la documentación para que se 
alinee en base a las leyes y normas de referencia. 
 
4.1.15. Comunicación interna y externa. 
El proceso de comunicación interna en CORPORACION WASICHAY PERU 
E.I.R.L. se da en mayor cantidad de forma verbal en línea vertical y línea 
horizontal, también se da la comunicación vía telefónica y por correo corporativo 
el cual solo tienen el área de gerencias y el área de seguridad. Por su parte, la 
comunicación con los clientes y los proveedores, se da de forma directa verbal 
para las coordinaciones de los trabajos a realizar y pocas veces por correo como 
una formalidad. 
 
4.1.16. Competencia, formación y capacitación. 
La empresa cuenta con un programa de capacitaciones en cumplimiento a lo 
que solicita la normativa peruana en materia de seguridad los cuales son 
relacionados a inducción, políticas y normas de la misma. En base a esto se 
debe reorganizar el programa de capacitaciones incluyendo temas de Medio 
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Ambiente y potenciar el taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo, así mismo 
incluir temas de formación y capacitación que haga de la empresa una más 
competitiva y a sus trabajadores también. 
 
4.1.17. Instalaciones, equipos e infraestructura. 
La empresa cuenta instalaciones ubicadas en AV. PACIFICO NRO. 505 URB. 
Miguel Grau Zona D Arequipa - Arequipa – Paucarpata, con los servicios básicos 
de agua, luz y desagüe. 
 
En la parte delantera de la instalación se almacenan algunas máquinas y en la 
parte posterior se encuentran las oficinas administrativas. Se observa desorden 
en el apilamiento de materiales los cuales no tienen un lugar específico, así 
como la falta de demarcación del área de las máquinas. 
 
4.1.18. Satisfacción y fidelización del cliente. 
Es uno de sus objetivos para la empresa lograr posicionarse en el mercado 
arequipeño a través del concepto superar la satisfacción del cliente por lo que 
siempre está dispuesto a atender las quejas y sugerencias de su cliente y brindar 
disponibilidad inmediata frente a cualquier servicio que pueda surgir, por lo que 
declara los siguientes objetivos para cumplir lo anteriormente mencionado: 
- Realizar encuestas post servicio a los dueños del proceso y mensualmente 
realizar un análisis de las mismas. 
- Crear una base de datos de clientes para mantener un registro histórico de 
los servicios realizados. 
- Elaborar procedimientos que hagan más efectivos el manejo de quejas de 
clientes y medición de satisfacción del cliente. 
 
4.1.20. Control de procesos. 
Se ha definido anteriormente los macro procesos que componen los servicios 
de la empresa. Cada puesto de trabajo es responsable de controlar los procesos 
para cumplir con los servicios, donde se identifican básicamente cuatro etapas: 
- Asignación del servicio: Con la orden de servicio el área de seguridad y el 
área civil elaboran el plan de trabajo. 
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- Planificación: se coordina con el dueño del proceso sobre la hora que se 
efectuara el servicio, así como un feed back sobre los alcances y la difusión del 
mismo a todos los trabajadores involucrados. 
- Operación: se realiza el trabajo siguiendo lo estipulado en el plan de trabajo y 
en el IPERC, así como el cumplimiento de las normas de seguridad para la 
apertura del permiso de trabajo. 
- Cierre del trabajo: Se espera el visto bueno del dueño del proceso y que se 
hayan cumplido las normas de seguridad esto concluye con el cierre del permiso 
de trabajo. 
 
4.1.21. Auditorías: acciones preventivas y correctivas. 
En la empresa no se realizan auditorías internas ya que no hay un sistema de 
gestión claramente definido. 
 
4.1.22. Salud ocupacional. 
Actualmente CORPORACION WASICHAY PERU E.I.R.L. no cuenta con médico 
ocupacional que realice la vigilancia médica, se mantiene un registro de los 
exámenes médicos ocupacionales. 
 
4.1.23. Perfil corporativo. 
CORPORACION WASICHAY PERU E.I.R.L. es una de las empresas que 
trabajan con el área civil de la Municipalidad Distrital De Paucarpata buscando 
extender sus servicios a otras municipalidades manteniendo el mismo rubro. 
 
Es reconocida por la diversificación de sus servicios y la calidad de los mismos, 
así mismo que siempre está disponible frente a cualquier emergencia que se 
pueda presentar lo cual es un signo de confianza de sus clientes y le brinda 
mayores oportunidades. 
 
4.2- Realizar un estudio de línea base del cumplimiento de la “Corporación 
Wasichay Perú EIRL” en materia de Medio Ambiente. 
 
Se ha valorado el estado inicial de la empresa en el ámbito de la gestión, 
utilizando en lo referente a Medio Ambiente la evaluación se hizo basado en la 
Ley N° 28611 Ley General de Medio Ambiente e ISO 14001:2015 en matrices 
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donde se revisa cada ítem considerando la escala de valores de 0 a 3 (Tabla 5), 




Criterios de evaluación de cumplimiento 
PUNTAJE CRITERIO 
3 Bueno, cumple con los criterios 
2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
elemento 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema 





Cumplimiento de sistema de gestión ambiental en contexto de la organización 
 


























Comprensión  de 
la organización y 






La organización debe determinar las cuestiones 
externas e internas que son pertinentes para s u 
propósito y que afectan a s u capacidad para lograr los 
resultados previstos de su SGA. Estas  cuestiones 
incluyen las  condiciones ambientales capaces de 
afectar o de vers e afectadas por la organización 















Comprensión  de 
las necesidades 
y expectativas de 
las partes 
interesadas 
ISO  14001 
:2015 
La organización DEBE determinar:
a. Las partes  interesadas que son pertinentes al SGA 
b. Las necesidades y expectativas pertinentes de 
estas partes interesadas 
c. Cuáles de estas  necesidades y expectativas se 
convierten en requisitos legales y otros requisitos . 







































La organización DEBE determinar los límites y la 
aplicabilidad del SGA para establecer su alcance. 
Cuando se determina este alcance, la organización 
DEBE considerar: 
a. Las cuestiones externas e internas a que se hace 
referencia en el apartado 4.1 
b. Los requisitos legales y otros requisitos a que se 
hace referencia en el apartado 4.2 
c. Las unidades, funciones y límites físicos de la 
organización 
d. Sus actividades, productos y servicios 
























Una vez que se defina el alcance, s e DEBE incluir en 
el sistema de gestión ambiental todas las  actividades, 
productos y servicios de la organización que estén 










El alcance se DEBE mantener como información 






















Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora 
de su desempeño ambiental, la organización DEBE 
establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un SGA, que incluya los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional. 
Al es tablecer y mantener el SGA, la organización 
debe 
cons iderar conocimiento obtenido en los  apartados 














Gestión  Ambiental 
Ley  N° 
28611 
S  rige por los principios establecidos en la presente Ley  
y e  las  Leyes y otras normas sobr  la materia 













Cumplimiento de sistema de gestión ambiental en liderazgo 
 














































La alta  dirección DEBE demostrar liderazgo y 
compromiso con  respecto al SGA 




a. Asumiendo la responsabilidad y la rendición de 
cuentas con  relación a la eficacia del SGA 





b. Asegurándose de que  s e establezcan la política 
ambiental y los  objetivos ambientales , y que  es tos  
sean compatibles con la dirección estratégica y el 
contexto de la organización. 









c. Asegurándose de la integración de los requisitos 
del  SGA 
en los  proces os  de negocio de la organización 




d. Aseguránd e de que  l s  recu sos  necesarios 
para el SGA estén  disponibles 




e. Comunicando la importancia de una  gestión  
ambiental eficaz y conforme con  los  requisitos  del 
SGA 




f. Asegurándose de que  el SGA logre los  resultados 
previstos 




g. Dirigiendo y apoyando a las  personas , para 
contribuir a la eficacia del SGA 
  X 3 1 
ISO  14001 
:2015 




i. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, 
para demostrar s u liderazgo en la forma en la que  
aplique a sus áreas de responsabilidad. 




























La alta  dirección DEBE establecer, implementar y 
mantener una política ambiental dentro del alcance 
definido de su SGA 
  
X 





a. Sea apropiada al propósito y contexto de la 
organización, incluida la naturaleza, magnitud e 
impactos ambientales de 
sus  actividades, productos y servicios 
  
X 




b. Proporciones un marco de referencia para el 
establecimiento de los  objetivos ambientales 





c. Incluya un compromiso para la protección del 
medio ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación y otros compromisos  específicos 










d. Incluya un compromiso de cumplir con  los  
requisitos legales y otros requisitos 




e. Incluya un compromiso de mejora continua del 
SGA para la mejora del des empeño ambiental 





La política ambiental DEBE: 
a. Mantenerse como información documentada b. 
Comunicarse dentro de la organización 
























La alta dirección DEBE asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la 
organización. La alta dirección DEBE asignar la 
responsabilidad y autoridad para: 












a. Asegurarse que el SGA es conforme con los 
requisitos de esta norma internacional 





b. Informar a la alta  dirección s obre el des empeño 
del SGA, incluyendo s u des empeño ambiental. 


























































Resumen de línea base del sistema de gestión ambiental 
Requisito Valor total Ideal Valor total real % Cumplimiento 
Planificación 21 3 14.29 
Liderazgo 60 13 21.67 
Planificación 90 29 32.23 
Apoyo 90 29 32.23 
Operación 48 16 33.34 
Evaluación del desempeño 72 0 0.00 
Mejora 27 0 0.00 
Total 408 90 22.06 
 
Como se puede ver, la línea base de cumplimiento es baja, máximo 33.34% para 
la operación, mínimo en el caso de evaluación del desempeño y mejora con cero 
cumplimientos. También, considerando la totalidad de la evaluación del sistema 
solo alcanza aproximadamente el 22%. 
 
4.3. Diseñar el sistema de gestión ambiental para la “Corporación 
Wasichay Perú EIRL” 
 
4.3.1. Revisión de la documentación 
En esta fase se procede con el análisis de los documentos existentes en la 
empresa y contrastarlos con los requisitos de las leyes y normas mediante la 
aplicación de matrices para conocer los documentos necesarios a desarrollar en 
la integración del SGA (anexo 18 y 16) 
 
4.3.2. Elaboración de la documentación de soporte 
Se elabora los procedimientos que definen la forma en que se desarrolla las 
actividades y situaciones específicas en la empresa, debidamente controlados y 
registrados, y acorde a los estándares y/o leyes vigentes. 
 
Los documentos elaborados han sido estructurados de acuerdo al Ciclo de 





Estructura de Documentación 
 
Fuente: Sumiri (2019). 
 
Declaración de política de medio ambiente. 
La política del SGA de la empresa, instaura un sentido global de la dirección y los 
compromisos de la empresa con el medio ambiente. La misma establece los 
objetivos considerando la responsabilidad y el compromiso formal de todo el 




La planificación se refiere a la estrategia para el desarrollo del sistema. Incluye 
la identificación de los peligros, determinación de riesgos y valoración de los 
mismos. A su vez, la identificación de aspectos e impactos ambientales de sus 
actividades, así como la identificación de requerimientos normativos y legales 
que puedan aplicar en materia de Medio Ambiente, lo cual se demuestra en el 




Documentos desarrollados en planificación 
 
Como se previó en el 4.1.14 y corroboró en el 4.3.1. existía una ausencia de 
documentación básica en el área ambiental, así como otros necesarios para 
cumplir con las normas y leyes. Por ello, la necesidad de elaboración de una 
apreciable cantidad de documentación en las diferentes áreas, los cuales se 
pueden encontrar en anexos. 
 
4.4. Implementar el diseño del sistema de gestión ambiental en la 
“Corporación Wasichay Perú EIRL” 
 
La implementación está conformada por el marco definido para prestablecer que 
hacer, las responsabilidades de cada uno de los miembros involucrados en el 
SGA, y los recursos asignados necesarios. También la capacitación de los 
miembros, el establecimiento de los parámetros de comunicación, y demás 
documentaciones para el control. 
 
4.4.1. Formación e implementación 
Formación. 
Como pilar fundamental para la adquisición del SGA, todos los trabajadores 
dentro de la empresa se les debe informar o capacitar con referencia al respeto 
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del ambiente tomando en consideración su rango educativo, aptitudes, 
responsabilidades y actividades laborales. Es por esa razón que se desarrolló el 
programa de capacitación de Corporación Wasichay Perú EIRL, el cual se puede 
encontrar en el anexo 25. 
 
Difusión o comunicación. 
Para un buen desarrollo del SGA en la empresa, se debe tener un adecuado 
proceso de comunicación de información sobre medio ambiente. Esto se logra a 
través de implantar y mantener canales para la recepción y respuesta de las 
partes interesadas, tanto para las comunicaciones internas como las externas. 
En el caso de la Corporación Wasichay Perú EIRL se emplearán los tipos de 
comunicación de la Figura 16. Dependiendo del tipo de comunicación se 
emplearán los medios de comunicación y siendo que la empresa no es muy 
numerosa, con comunicaciones informales verbales, se promueve el medio 
escrito para facilitar el control. La creación del grupo de whatsapp es suficiente 
para este fin, complementado con el correo electrónico y memos para las 
comunicaciones oficiales. 
Figura 16 
Canales de comunicación 
 





Con el establecimiento de los requisitos de la norma, la empresa debe aplicar 
medidas de control a las diferentes actividades y operaciones. Es por ello que 
para el control operacional se establece la documentación para las tareas de 
administración del sistema (ver registros y formatos en anexos). 
 
Provisión de los recursos.  
Para la implementación de SGA de CORPORACION WASICHAY PERU E.I.R.L. 
se designará un presupuesto para los costos de implementación del sistema de 
gestión los cuales se utilizarán en recursos físicos, humanos y financieros que 
conlleven al cumplimiento de los objetivos.  
- Recursos humanos: Tomando en consideración el organigrama estructural de 
CORPORACION WASICHAY PERU E.I.R.L. y las funciones de cada puesto será 
necesario contratar un asistente de SIG que ayude al Supervisor SSOMA en la 
implementación del sistema y que estará directamente bajo su cargo reportando 
los avances al gerente general en forma conjunta con el Supervisor de SSOMA. 
- Infraestructura:  CORPORACION WASICHAY PERU E.I.R.L. tiene un taller 
donde realizan fabricaciones y algunas reparaciones de componentes de 
equipo, se tendrá que designar una parte del presupuesto a mejorar la 
infraestructura del taller que cumpla con las condiciones de seguridad y una 
adecuada disposición de residuos. 
 
En complemento con lo anterior, la implementación se puede evidenciar a través 
de los siguientes instrumentos para la empresa en anexos: 
- Matriz de seguimiento de cumplimiento de Objetivos y Metas 
- Matriz de seguimiento de Programa Anual de Medio Ambiente 
- Matriz de seguimiento de Requisitos Legales 
 
4.4.2. Auditoría interna. 
La empresa debe asegurarse de que el SGA esté sometido a auditorías internas 
en plazos proyectados, con la finalidad de garantizar la conformidad y eficacia. 
Para ello, se documenta los registros y procedimientos para la ejecución de 
estas auditorías, que en el caso de la Corporación Wasichay Perú EIRL puede 




4.4.3. Revisión por la dirección. 
La alta dirección debe examinar el SGA dentro de plazos predefinidos para 
verificar su estado, dado la importancia para el mejoramiento continuo. Se 
sugiere su realización anual o luego de las auditorias para reparar las 
desviaciones del sistema, quedando documentado en el acta de revisión por la 
dirección (anexo 15). 
 
Todos los documentos anteriormente mencionados y los que se relacionan a 
ellos han sido elaborados para la empresa CORPORACION WASICHAY PERU 
E.I.R.L. por lo que se adecuan a sus condiciones de trabajo y las actividades que 
desarrolla. 
Los documentos elaborados son los que se detallan en la Lista maestra de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, su contenido se encuentra en 
el anexo 3. También, se puede encontrar el desarrollo de la documentación en 
el resto de anexos como evidencia de la implementación. 
4.4.4. Índices después de la implementación. 
Ahora que la implementación se ha dado, en vista de las restricciones de tiempo 
para evaluar un SGA (mediciones anuales), se procede con algunos índices 
medibles a corto plazo en correspondencia con el plazo de la investigación. Entre 
estos se tiene: 
- Porcentaje de cumplimiento de la norma y la Ley: Después de haber diseñado 
los documentos para el sistema de gestión ambiental se vuelve a realizar la 
matriz de diagnóstico respectiva para determinar los porcentajes. 
- Evaluación de desempeño: Para obtener el resultado de evaluación de 
desempeño del sistema de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente se 
realiza un promedio del cumplimiento de programas de seguridad, salud en el 
trabajo y de medio ambiente respectivamente. 
- Nivel de cumplimiento de requisitos legales: Después de haber elaborado la 
matriz de requisitos legales y haberse identificado los requisitos legales 
aplicables al sistema de medio ambiente con su evidencia respectiva se puede 
obtener un porcentaje basado en los requisitos legales aplicados. 
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- Nivel de participación de empleados: Se evalúa el nivel de participación de los 
empleados en base a los registros sin observaciones que firman de su 
participación en capacitaciones y simulacros. 
- Nivel de cumplimiento de programas: Es la medición de cumplimiento de los 
programas ejecutados vs planificados en los planes de seguridad, salud en el 




Índices luego de la implementación 
Índice Resultado 
Porcentaje de cumplimiento de la norma y la Ley 97% 
Evaluación de desempeño 97% 
Nivel de cumplimiento de requisitos legales 94% 
Nivel de participación de empleados 100% 
Nivel de cumplimiento de programas 83% 
 
Los índices permiten establecer un alto grado de cumplimiento para la norma y 
ley, desempeño, requisitos legales, y participación de los empleados. En cuanto 
al cumplimiento de los programas tiene un avance del 83%, no tan alto como el 
resto de los índices, pero aun así comprensible ya que la completa 
implementación del SGA puede llevar tiempo y lo importante es la disposición de 


















Primera: se trata de una microempresa operando en diversos sectores 
productivos con un personal fijo mínimo necesario para las actividades 
operativas, donde se procura el resto del recurso humano de acuerdo a las obras 
actuales. A pesar de poseer un marco general definido para su estructura, opera 
en su mayoría de manera informal, evidenciado por la ausencia de sistemas de 
gestión, lo que le acerca más a la forma de trabajar de una empresa familiar que 
de una formal. 
 
Segunda: El estudio de línea base deja entrever que La “Corporación Wasichay 
Perú EIRL” no cumple actualmente con normativas en materia de Medio 
Ambiente, alcanzando máximo 33.34% de cumplimiento, siendo su peor área la 
de auditoria y mejora continua, las cuales son inexistentes. 
 
Tercera: Con la evaluación previa de la empresa se pudo obtener el diseño del 
sistema de gestión ambiental conformado por al menos 30 documentos para su 
implementación. 
 
Cuarta: El nivel de implementación del sistema de gestión ambiental en la 
“Corporación Wasichay Perú EIRL” es aceptable para el corto tiempo disponible 
para su implementación, siendo que sus trabajadores se encuentran capacitados 







Primera: Hacer revisiones periódicas, para tener actualizado los programas, 
procedimientos planes para así corroborar el estado del SGA. 
 
Segunda: De acuerdo a la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES, independientemente el nivel se significancia de 
cada uno cumplir con las medidas de control, para disminuirlos.  
 
Tercera: Revisar constantemente las operaciones de la empresa, para mantener 
actualizada la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES de la empresa, para así mapear los aspectos e impactos para 
poder controlarlos adecuadamente y a tiempo. 
 
Cuarto: Proseguir con estudios similares para hacer de las Empresas Peruanas 
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ANEXOS 
Anexo 1: Lista maestra 
 
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1
CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO VERSIÓN UBICACIÓN
FECHA DE 
APROBACIÓN
WA-ORG-RRHH-001-001 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 001 RRHH 06/01/2021
WA-POL-SSOMA-001-001 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 001 SSOMA 28/01/2021
WA-PRO-SSOMA-001-001
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
DOCUMENTARIO
001 SSOMA 06/01/2021
WA-FOR-SSOMA-001-001 FORMATO DE CAMBIO DE DOCUMENTO 001 SSOMA 25/01/2021
WA-FOR-SSOMA-002-001 SOLICITUD DE CAMBIO DE DOCUMENTO 001 SSOMA 25/01/2021
WA-LIS-SSOMA-001-001 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS 001 SSOMA 25/01/2021
WA-PRO-SSOMA-002-001




PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 
Y EXTERNAS
001 SSOMA 06/01/2021
WA-FOR-SSOMA-003-001 PLAN DE AUDITORÍA 001 SSOMA 25/01/2021
WA-FOR-SSOMA-004-001 LISTA DE AUDITORÍA DE MEDIO AMBIENTE 001 SSOMA 25/01/2021
WA-FOR-SSOMA-005-001 FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN 001 SSOMA 25/01/2021
WA-FOR-SSOMA-006-001 ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ 001 SSOMA 25/01/2021
WA-FOR-SSOMA-007-001
FORMATO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN
001 SSOMA 25/01/2021
WA-INF-SSOMA-001-001 INFORME DE AUDITORÍA 001 SSOMA 25/01/2021
WA-PRO-SSOMA-004-001




MATRIZ DE CUMPLIMIETO A LA NORMATIVA 
LEGAL APLICABLE EN MEDIO AMBIENTE
001 SSOMA 25/01/2021
WA-PRO-AMB-001-001
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 












PROGRAMA DE INSPECCIONES DE MEDIO 
AMBIENTE
001 AMB 16/01/2021
WA-PG-SSOMA-001-001 PROGRAMA DE AUDITORÍA 001 SSOMA 16/01/2021
WA-PG-SSOMA-002-001




PROGRAMA DE GESTIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE
001 AMB 16/01/2021
WA-RE-SSOMA-001-001 REUNIÓN DIARIA DE PREINICIO 001 SST 16/01/2021
WA-RE-SSOMA-002-001
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, 
ENTRENAMIENTO, SIMULACRO DE 
EMERGENCIA
001 SST 16/01/2021
WA-PLA-AMB-001-001 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 001 AMB 16/01/2021
WA-MAT-AMB-001-001
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